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Pasca pencabutan subsidi bahan bakar minyak pada tahun 2005, pemerintah 
menjanjikan adanya program kompensasi. Salah satunya adalah adanya Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). Dengan BOS diharapkan selain dapat meringankan beban masyarakat untuk 
biaya pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan juga membantu siswa dari 
keluarga kurang mampu agar tetap bersekolah. Namun ada sekolah di kota Semarang justru 
menolak BOS tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan kajian pustaka. 
Penelitian ini bertujuan untuk ; pertama, mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan 
BOS di kota Semarang, kedua, mengetahui alasan penolakan Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) dari beberapa sekolah di kota Semarang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; (1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan didalam petunjuk pelaksanaan BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 
Pelaksanaan BOS selama ini sudah dilaksanakan dengan baik. Namun masih ada kendala, yaitu 
waktu dan tenaga, karena tugas tersebut tidak mudah dilakukan. 
(2) Alasan penolakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu karena sekolah 
tergolong mampu secara ekonomi. Sekolah tidak ingin terbebani dengan adanya administrasi 
keuangan BOS maupun laporan BOS yang nantinya sebagai pertanggung jawaban, dan sekolah 
takut terkena sanksi. 
Rekomendasi yang penulis berikan yaitu ; (1) perlunya transparansi dan sosialisasi 
BOS yang baik antara pelaksana dan masyarakat. (2) Dana BOS terus diberikan kepada sekolah 
yang membutuhkan saja. (3) Perlu adanya penambahan pegawai terhadap pelaksanaan BOS. (4) 
Pelaksanaan BOS harus sesuai dengan sasaran, jangan sampai sekolah kekurangan dana 
tersebut. 
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